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 Tujuanpenelitianiniadalah (1) UntukmengetahuipersepsiSelf leadership (Behavior Focus 
Strategies,Natural Reward Strategies,Construuctive though pattern Strategies)pemiliktoko 
material bangunanterhadapkeberhasilanusaha di Kota Semarang.(2) 
Untukmengetahuipengaruhself leadership(Behavior Focus Strategies,Natural Reward 
Strategies,Construuctive though pattern Strategies) secaraparsialterhadapkeberhasilanusaha. (3) 
Untukmengetahuipengaruhselfleadership(Behavior Focus Strategies,Natural Reward 
Strategies,Construuctive though pattern Strategies) secarabersama-
samaterhadapkebrhasilanusaha. 
Penelitianinimenggunakan 30 responden yang merupakanpemiliktoko material bangunan di 
Semarang.Penentuanrespondendengannonprobabilitysamplinghanyamenggunakanresponden 
yang memenuhikriteria.Metodepenelitianmenggunakanvaliditas,reliabilitas, dananalisisdeskriptif 
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